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Rechterschaar
groter dan linker
Rechterschaar
kleiner dan linker
Week achterlijf 
beschermd
in een schelp
Laatste poot links 
en rechts zijn 
afgeplat net als 
zwemvliezen
Tussen de ogen 
geen uitsteeksels, 
wel haren
Tussen de ogen drie 
uitsteeksels, tanden
Tussen de rode ogen 
7 tot 10 
uitsteeksels, tanden
Binnenrand peddels 
behaard
en rugschild
met witte spikkels
Behaarde ribbels 
op rugschild en 
3 lange, spitse 
tanden op voorrand 
rugschild
Voorrand middelste 
van de 3 tanden 
langer dan de
2 andere en 4e lid 
van de zwempoot is 
1,5 keer zo lang
als breed
9 of 10 stompe tanden
aan elke zijrand
en zwarte schaarpunten
Poten meer dan 
4 keer zo lang
als het rugschildAntennes langer dan 
breedte rugschild
Rugschild en poten 
dicht bezet
met bruine haren
Rugschild min of 
meer rond
Rugschild met korte, 
dichte, knotsachtige 
beharing
Voorrand rugschild 
zonder tanden
Zijkant rugschild
met 3 tanden
Gemarmerd kleur-
patroon met rood-
achtige en groene 
delen en rode punten 
op de schaarpoten
Rugschild bol,
glad en rond
Rugschild lijkt op 
vingernagel en voor- 
en zijrand met opval-
lende lange haren
Voorrand rugschild 
met 3 tanden
tussen de ogen
Voorrand rugschild 
met 4 tanden (2x2)
tussen de ogen
Voorrand met
2 brede, driehoekige 
uiteen wijkende tanden
Voorrand rugschild 
met 2 naar elkaar
toegebogen,
puntvormige tanden 
en rugschild tot 8 cm
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Inlichtingen en bestellingen:
Dienst Natuur- en Milieueducatie
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries (Brugge)
T 050 40 32 81
weekvandezee@west-vlaanderen.be
Legende:
L = Rugschild gemeten van boven naar beneden
B = Rugschild gemeten van links naar rechts
Foto’s: Bram Conings, Hans Hillewaert, Lode Janssens, Marine Life Information Network, Crab database
L 10 mm L 36 mm B 200 - 300 mm L 25 mm L 16 mm L 30 mm
L mannetjes 40 mm, 
L vrouwtjes 34 mm
B 45 mm L 40 mm
B mannetjes 8 mm,
vrouwtjes 14-18 mmB 28 mm
L 22 mm
L 80 mm B 35 mm tot 57 mm
B mannetjes max 102 mm,
vrouwtjes max 90 mm L en B max 32 mm B  25 mm
B 85 mm
L mannetjes 225 mm,
vrouwtjes 160 mm
L mannetjes 67 mm,
vrouwtjes 56 mm
L mannetjes 46 mm,
vrouwtjes 38 mm
B 80 mm
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